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This research examines the influence of murabahah financing to profit through 
non performing financing (NPF) as an intervening variable of islamic banks in 
Indonesia. This study uses secondary data  that is financial statement obtained 
from the website of each islamic bank and Bank Indonesia (BI). The population in 
this study are all bank Islamic in Bank Indoensia, while to take a sample with 
purposive sampling and the final sample of 52 banks. Research period 2011 - 
2015. This study uses quantitive approach using path analysis with causal step 
and sobel test use three kind of variables, they are profit as dependen variabel, 
NPF as intervening variabel and murabahah financing as independen variabel. 
Conclusions in this study were murabahah financing significant effect of profit 
murabahah financing significant effect of non performing financing, non 
performing financing effect of profit and non performing financing not as an 
intervening variable and is evidenced by the causal path analysis method and test 
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Penelitian ini menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba dengan  
non performing financing (NPF) sebagai variabel intervening bank syariah di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan 
yang diperoleh dari website masing-masing bank syariah dan Bank Indonesia 
(BI). Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank syariah di Bank Indonesia, 
sedangkan untuk pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dan 
sampel akhir sebanyak 52 bank. Periode penelitian 2011 - 2015. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur dengan 
uji kausal dan uji sobel, menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel laba 
sebagai variabel dependen, NPF sebagai variabel intervening dan pembiayaan 
murabahah sebagai variabel independen. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 
pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba, pembiayaan 
berpengaruh terhadap non performing financing, non performing financing 
berpengaruh terhadap laba dan non performing financing bukan sebagai variabel 
intervening dan dibuktikan dengan metode analisis jalur dan uji Sobel yang tidak 
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